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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--.J> k x
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SDbsecntlD1a
ORUOES
:E;xcmo. Sr.: Accedieni9 a lo solicitado por el
(2.¡ntán de Q!.oo.llería (E. n.), D. Antonio Ga.lr\Jl Ro-
mero, en la instancia que V. E- cursó a es~ Mi-
Ili.st.erio con eecrito de 3 del actual, el RJey (que
IDIOS ~) ha tenido a bien conc¡,derJ.() pcrmut.1.
de la croz de plata. del Mérito Militar con dlRtintivo
b1&llco, que obtuvo s,cgún real orden de 25 d~' ('finTO
de 1895, por la. de primera clase de igual Ordlen
y distintivo, con arreglo a lo dispuesto en el arto 30
del reglamento de la. misma.
De real orden lo digo a V. E. pu-a IU conoci-
miento_ y d~ electos. Dios~ a V. E. muchos
años. Madnd 13 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
seilor O1.pitán ~enera.l de la llegunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit&do 'por el
'Primer teniente ~ Infamtcrh (E. R.), D. Gabriel
8áen:& de Buruaga y Polnrico, en la instancia que
V. E· curs6 a· €ste Ministerio con escrito d~ 5 diel
actual, €l Rey (q. D· ¡:r.) ha. tenido a bien conr¡e.,
derle permuta. de las tres crnceB de pla~ del l\férito
Militar con distintivo blanco, una., y dos con rojo,
que obtuvo según re'l.les 6rdlenes de 13 de diciem,.
bI'e de 1905, ro de enero y 13 d!e lebrero de 1910
(D. O, núms. 17 y 35), por las de primera. clase
~ igual Orden y distintivo, con arreglo a 10 dis-
J:lI"CBto en el aft. 30 del regIa.m.ento dc la misma.
De real orOJen 10 digo a V. E. para. su conoci-
miento_ y demás electos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de BgQSto de 1917.
PalMO DE RIVERA
¡8e~ca..~ en Jefe del Ejército de EspLña. ,en
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas milí-
1ares, D. Enrique Vargu Teroel, ~I¡ ~ instancia que
© Ministerio de Defensa
V. E. cursó a este ~riniBterio con .esdrito de 4. del
actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conc&/
derle pennuta de la cruz de plat-:¡, del Mérito Mi-
litar cOIj distintivo blanco, que obtuvo según :real
orden. <Te 27 de diciembre de 1912 (D. O. núme-
!fO 294). por la. de primera cla~e de igual Orden
Y distintivo, con arreglo a. lo d!ispuesto en el ar-
tículo 30 del reglaménto' de la miSma.
De real orden lo digo a 'Y. E. ~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehoa
años. Madrid 13 de agetlto de 1911.
¡PlUMO DE RIVERA
Señoc Capitán gen'emi de la primera. tégión.
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial wrcero dd C\lprpo auxiliar d~ Oficina.~ mi-
litares D. An~cl Oarcía. y SantOll de Mera., ~8ti.
nado en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha t&-
nido n. bien concederle pl'TlDuta de la cruz de plata.
del Mérito Milít:lr con ilistintivo blanco, que obtuvo
Ilcgún real ordcn de 4 de diciembre de 1915, por la
dc primera. olMe de ignal Orden y distintivo, con
n.rreglo a. lo dispuceto en el art. 30 del tegllUIOOnto
de la misma.
De real orden lo di~ a. V. E. ~ IIU conoci.
miento y demáll efectos. Dios guarde a. V. E. mucholl
años. Madrid 13 de' ag'Ulto de 1917.
PalMO DE RIVJtRA
Señor Capitán geneI'Bl de la primera región.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de recom-
¡pettJS8i que el coronel director da la Academia de
Artíllerta cursó a este l\finiBterio con escrito de 3
del actual, formulada a favor del hoy primer te-
Diente del Anna. D. Enriqul: Nava.l G6li.rido, de;¡ti-
nado en el 7.Q ,e~miento montado, por ha~r t.er-
minado con el/numero 1 todos loe cursos de su
carrera., el Rey (q. D. g.) ha tenido a b'en conceder
al ci1ado oficial 13. cruz de primera clase del Mérito
1dilitar, con distintivo bla.n.co, como comprendido en
;el inciso segundo del artículo 125 del t:egla.mento
orgánico para las Academias militares, aprobado por
real decreto de ~ de octubt-e de 1897 (C. L nÚID.'e-
ro 281).
De real ordien lo d.igc> a. V. E. ~ BU conoci-
mient~y demás efectos. Dios g'IUlJ'ie a. V.E. muchos
años. Madrid 13 de agosto \:le 1917.
Panlo DE RJvPA
Señor <hpitán geneml de .. quinta rEJKi6n.
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Setclon de Inblnterla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se In. scn'ido
eo.llc~der el cmp!eo d': suly,fici;llf's df: h e;cah <l.e
)·escn-..¡, gratuíta. dcl a.nU;J. (le 11,hnW:'Í1 no lO'< brl-
g-.l.da.s a.c·"gid()S a los 1>CII(·ficios del capitulo XX de
1"1 vigente ley dI' rtl:'lutHlllicnto Jos', Ah'~ll-eZ 1'(c-
l:ioez y }li¡:<ucl Y..lrg.is Sá.:Jc}¡cz, que. km s¡~o .dC-
daradoo ~pt'"'s I..(llÜ el ;J..~cellSO, ciebwnuo pra.ctH';;l.f
S'u nuevo emp:eo en el cuerpa cn qll¡; sin~ I a.c.
tu..1.!m('nte, ~o"imicDto de Tol~'do núm. 3.) como
determina la ~cal orden cfu 18 d~ n~)viembre de
1914 (D. O. núm. 260).
De la ~ S. )1. ]0 d.i.g-:l a Y. E. rara su cf}Docimien-
to y d.emás eCe.-:tOB. Dios guardll a. V. E. much08
años. Madrid 13 (le agosto <1e 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la séptima región.
e ••
SecClon de Caballerla
VUELTAS A1J SERVICIO,
EXcmo. Sr.: ·En vista. 'del eer"tifimdo de rcco-
'lIocimicnto faC'll!t'ltivo practiew:1o en el prlIller tc-
I¡ientc do Ga.1.:nl1erh (E.. n.) D. .Ma.nuel }'('rn:ln-
<tez üjc<.1a, pe,t{nf~cicnte al quinto D.cpó!?ita ue r~­
~en-a, '(tU situaeión de re."cn~<1 po\' enfermo, qU'~
Y. E. remitió a este 21fiuisterio en 4 oreI actu.:Ll,
y comI/rub:inoose por didlo UOCUIlIC'llto que pi in-
t.t'rf:sado ¡;c ha ¡:a. <;n di"pusiei<m (~ pl'cstar el ~'Cr­
vicio de su clase, d Hey (q. D. g.) h:L wJlido <lo
hcn dispr,ner f¡lIe el ref"rid" ofiei:t1 .-ueh':L al 'ser-
vicio (wtivo, IHTO clebiendo cofltillllar eu el citado
nepl'lsito de rec,erv;l, O:J situacÍ{¡n de reserva, hast'-L
que outcng-<1 coloco.ciún.
De r(~ll ordbl lo tli;.{o n, V. R p.'un. IlU conoci-
núento y dl:m{,s (·fectos. Di:Js gWLrde n. V· E. much:.8
<'.ños. Madrid 14 de 3gfJ6to de 19]7.
PRIMO DE RIVEkA
Sellor Ü1\pitiUl genoral de la seg-lIncL1 regiún.
~('ñor Int{'n-entor ('h'il (le Guerra. y l\1n.rina y del
/'rotl'ctorad o en !f~i,'1'ue<:08.
----.-_--_ ~--------
,
SeccloD de AmUerta
•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFiCACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que el C,}man~laí'lte
gC'I\Cral de Ceuta, cursó a e.;te :Ministerio con cs·
crito .fecha. 5 de marzo último, promovida por el
obreto bostk:ro de In, ComJ1ll(la.nch de Artillería. de
dicha plam, Florencio Arredando Quintana, en sÍ!-
rliC~L de que le sea abonado el imp::)(in de In.~
correspondiente a loo dhs dd 9 nl 30 d.e septIem-
bre último, el Rey (r¡. D. go.), d~ acuerdo COlll lo
iilfot.mado por la rnten'ención cidl d'e Guerra y
:~tari.na y. del Protectorado en ::'I=ruecos, ha {k-
nido a bien disponer que por la Comandancia. de
tro¡ns de Intendencia de Melilla, SB abonen oJ inte-
resado 106 días de haber del ref'erido mes,. que en
'extracto 'reclamó dicha. Cornnm1.:tncia y no aoonó
n:l reeurr€JltJe, ~n det~rmina el arto SO del re-
goIamento de l-evistas. Es nl propio tiempo la. vo-
luntad de S. 1tr., que por la citada. Cumand:1ncia de
I~lteIJrlencip, d~her:í. abonarse a] T('cnrl'ente la gro,-
tificaci6n de residencia de los ocho prim:eros días
del mea 'de que se trata, en armonía. con lo dis.
puesto por real orden de 8 de ~tu~e de 1912
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(C. L. núm. 194), la t<ual .será reclamada por un
adicional al año próximo pasado.
De real orc!:ea lo digo a V. E. pnxa BU conoci-
miento y derná.'l efcctos. Ilio.'l g'lar<le a V. E. muchos
anos. :Maorid 13 de agof;to 'de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de ESfUña en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra.·y .Marina y del
Protectorado en "'Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E.. cunó
a este ~Iinisterio con ~scrito fecha 19 de mayo úl·
tuno, 'promovida. por el maestro armero de tieTet 'r·l
e Ia.'w, con destino en el 6.0 reg-imiento monfr.wo ut)
Artillería, D. AgUstín Sec,:Ldes Cab~Z3, en SÚpliC:l
de que le Se;.L abor:aca la. gratifiC:.ICión a que haya.
lug-.u, por haber presudo servieios a la. vez ql$ t'n
su Cuerpo, en la. Secciún de a.eronáutica militar (b
Zeln;ín, el Rey (q. D. g".), de acuerdo con lo iu-
fonDado po,r la. Int.ervención civil de Guerra. y Ma·
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tlenid'o a.
bien dispooor que pUl' la. citada Sección de aero-
tl;Íutica, re sC-'Jn dV"n:ld¡¡s al interesado b.s ~tri­
bucior.~s qU() deu;L p'~rcibir, con C::U-g"o ill fondo die
materia.!, según dispone la real ord~n circular d'~'
1.0 de julio de 1¡;91¡ (C. L. núrn. 115), desde
1.~ de abril de 191G, hasta 1.0 de febrero del año
actual, que prestó servici03 en la misma.
De real orden lo dig"O a V. E. po.:ra su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde B. V. E. muchos
anos.::\ladrid 13 de agosto de 1917.
PlUMO DIt RIVERA
Señor Capitán general de La. séptima región.
SC'flOres Gellcrdl ~n .Jefe dd Ejército de Th¡nñ:1.
en Afric;L 0. Interventor civil de Guerra. y Marina
y dd l'rot,ector..ul0 en :Marruecos.
VUELTAS AD SERVICIO
Excmo. Sr.: Acc{'dif'nc:lo a· lo llo1icibdo por .el
cornn,ml'IDW de Artil'eríJ. D.•J('f!Jluín },loTell1O y "FIet·-
:nfLndez dn Ro<1a.s, el Hoey (g,. Do' ~.) ~ h,'l.. servirlo
(~dll('ederle la vueltn 0.1 ~oeniclO actlVQ, diebiendJo con"
tillllar en In situaei6n cle ~(~mp}a.7.0 qUIC actual.
merIte se llalla llll"ta. que obtJl~n~L d~stino d€l pLw-
tilla., con arreglo A In rp.u orcl~ oircular d~ 12 die
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orckn lo digo a. V. E. para su conoci-
miento v c:lemás efectos. Dios guardle n. V. E. mucho:!
años. l\fldrid 1'1 <le ag()~to de 1917.
PRIMO DE RIVUA
Señor Capitán general de la segunda región.
•
señor Inte~ntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marroecos.
-------_........._------
Sealan de IDgllleras
ArA TERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el pl'CBupue.ito formulado por
la. Comandancia de Ingx'llieros de ~ plaza, ¡nra 1'€-
raraciones en fus 'cubiertas del cuartel de San Fer·
ll.'\ndo, dp. Lugo, q~ V. E. cursó a este Minist~~
rio en 12 ·013 junio último, el Rey (q. D. g.) ha
t()nido a bi¡en aprobarlo y disponer que su impo~
de 2.580 ~s'etas, sea cargo a los fondos del Mq,.
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~rial de In~níeros. Asimismo, ae ha servilla S. ~l.
rLp,,?w una. propuellta ('\1:1nl.\I.11 del rererido ~{:¡,.
terinl, capítulo 14, artículo, úniCr), ~cci{m 1.& (!le l
v~nt'-~ plesuI,ucsto, por Ja. cual ,se a.<gnan a I:~
Coma.ndancirL m·cnp.i"nada 2.;'80 l;c"et...~ pJr;~ la cj~­
('lIción de ln.~ referida.s ,,1m)."', ol)tl-'níí:!lr!(lS~ la. 1'\-
ferm \suma, hn.ciClldo 1~'1.i:L de (,t,ra h,'U:LJ. cn lo
c.signado 'l.etualmentc a la. "br.L ,;e h m;sma. Co-
ma.lldunci.1. «Renovación de pis"s <lel Cua; tel' de Pr;n-
cipc Alfonso. (núm. 301 del L. (;e C. e 1.) .
De real orden lo digo a. V. E· Inn su conoci-
cricnto y demás efectos. Dhs ¡,ru.arde a V· E. mucl)f}s
afios. Madrid 13 de ag06to de 1~11.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán generol de la octava regi6n.
señor Interventor oivil de Guerro y íMarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: F:xamil).."ldo el presllflUe'lto de las obras
de consolidación de la. cubierta <Id ex-conv'Cnto d~
1."l. Merc.cd de eS<1- plaza, formuh,]o lnr h Com:ln-
$ncia de Ing~ier06 de la misma, que V. E. cursó.
a este MiniHterio con escrito tIc lS tI·.~ junio últi:.:o,
el Rey (q. D. g.) h:.1 .tenido a bi(~n aprobarlo como
justificación de obm ya ejeclltad<l, y <.lisp:lner qu~
su im,P.Orte de ó.030 pe.~etas, ~e7t ea~(> a lrJS fo~doo
Uotaclón de los servicios. d'C Ingeni·eros. Asimismo
S. M. se ha lIervido a:l?rotnr \lita ·propu.e·;ta ev'entll:U
oe los refuridO/l' BervicI06 (capítulo 11, artículo úni-
ro, sección 4.a <lel vi~nte presupuesto), por la cllal
sc asignan a la ComundniJ¡cLa de Ingenieros de Ya-
lladolid 5.030 rcsetaJl, <:on destino a lai obra.':! tIel
mencionado I.resupu'eSto, obteni('ndose la. referioo can-
tídad, haciendo fuja de otra igual en lo conccdido
actuaJmjente a. la mi.~ma Coman<1ancia para Lo¡, obm
«Demolici6n del edific;io incf'ncli.Hlo dte h Aro.de-
mia <kl iliballeríaj) (núm. GH del L. d~ C. ~l 1.)-
De real orden lo digo o. V. E· JXlr:l- su conoci-
nriento_ y demás efectos. Dios guarde o. V, E. much08
añ06. Madrid 13 de Bg'OSoo de 1n7.
'" PRIMO 'D& RIVItRA
SCfior Oapitán g0nieml do la séptima región.
~ñor Interventor civil do Guero y :Marina y <lel
Protectorado en Marruccos.
1 Excmo. Sr.: Examinadn el proyecto de r"p.·J.1~io­
lloC8 urgentes en la. AciuJlemi.1. de rntenrl~ncia, P.tll
Avila., que V. E. cursó a cete Ministerin C'>.ll 6icritr>
de 27 de junio último, el R~y (q. D. g.) h;t venidO
a bien alprooo.rlo y d'Íspoll<,r que la.~ 2:1.105,88 P:·SCtn.B
n que aJlciendie s~. pre.<;up'!~,to,. se:m ~rg:o a la dn-
taClón de 108 ~ervlcl8o de Ingen)~r(}~. ASltrnsmo, S. M.
se ha. servido a.proOOr una propuesta e\'entual de 108
citados s.ervicios (capítulo 14, IITtíéulo único, se.c-
ción 4.& d€l vigente presupuesto), por la. qU{) se
a"gna. a la Como.nd:incia de Ingenieros do SiegO\'1Ul
23.105,88 pesetas, con destino a dichas obrns; oh-
'beniéoo06e la. expresada c:m ti di'l<l, haciendo h'tja d~
otra. igual en. la fOrtida por distribuir de la vi-
gente propuesta de invtersi60, capítulo y o.rtículo.
citad06.
De real orden lo digo a. V. ¡;. ¡Era su conoc~-
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miento y dcmf,s efectos. Dirrs glnrde Ilo V· E. muchos
añO!!. Madrid 13 de af,'Y'sto "de 1~17.
PlUMO 01. RIVERA
Soeiíor Capitún genenl <.le' la primera regiVD.
fil:flor lnten'entor ('i"íI de GU('T!';), y ~larina y de,
Protectorado en ~1arrt:ecos.
Excmo. Sr.: E:clmimuo d prcJyecto de rcp::¡.ra-
dón del. cobertizo p'~ra. ¡~JnJ'c'l.r cafi·.ncR, situad:>
~a el p:J.tlO alto del Cuartd <le Artil!~ría de los Doks
<te CSt:L pJ;¡Z;¡, formulado por Ia. Com'lnd'1ncia de
~('nieros ce b misma, (1\1<) V.·E. cursr'> a est::
){ulÍsterio ~':n 811 c;¡critn de 10 r1e julir) próximo IXl-
sado, el Rey, (r¡. D. g.) h.a \,Cnido a hif'n aprobarlo,
disponiendo que 6U prc~upu('sto import~nte a.1W pc-
sc,w.s, sea. c,'lrgo a. los fondos doWci<"m de los Ber-
viCIOS de ] ngcnieros. AsimiHID'l, 1';. M. se h:t 8rr-
\'ido aprobar úna. rropuesta' eventual de los refe-
ricios servicios (ca.pítulo 11,. artÍl:ulo úni~o Sección
(-"lzarta <lel vigente presupl:estO), p"r la cual SP. a3i~­
Ilau ~t la COIJ¡,'lnda,n('ia dI'! rngen:ems de )Iadnd
3.150 ~pescta.~, con <le:.;tino a. la (,j~cllc¡ón d:~ las
(Jbr.l!l <Id mCllcionado 'proyecto; obtr.:Ili(·n(l,)s~ .la re-
ferida. ~nt:.::~.d hacir:ndo Lnja de otra íh"1:al cn lo
cOlwedid.D actualmente a J.. misma C'lru,'1!lr.l.'1,'(wía. IXll~
«Ampliación y r('form~t <1('\ cuartel oJo Art.iHcria. d.!
Vicahnro>, (núm. l.~GO del L. de C. c l·)
De real oro'en lo digo a. V. };. pü.rlo- 8U <:onocl-
'niiento y demús efect:ls. 1)iolS gu.:true a V· E. much~s
años. Madrid 13 :le atr'llto 'de 1!117.
PR.IMO DE RIVERA
señor Capit.án genem.l de la prilD'.em. región.
señor Interventor civil de Guerra. y M'arina y del
Protectorado en l\{arrueco~.
- .....004...... -_.. _
Secclon de IntendenCIa
INDEMNIZAOIONES
'.
Excmo. Sr.: El Rcy (r¡. D. g.) RC ha servido
n.yrrol(Lr IJaR cnlllisinn:::!I .]e que e\ Cnm;mdaniC ~;~lle'
mi de 1.c,mche dió cnenta a ~:.;tJC Mini~tcrio en 12
del junio último, desempeñados en IOH mJ()RC'!\ d',:
enero :J. m;z.yo ;:mterior,·s, por el fl~r!lonal comp!"C'n-
dido en la rebciún que a. ('.ontinIL"lciÓn !le inl!'Crta.
que comicnz;L con n. .Jo:IC\uín l'úrez Sa.l;l.~ "1 con-
.cluye con lJ. .MÚllucl Ojcda Vamna, (~bra,'(bla.s
in<1-emniz:Lblcs con Ins 1>c'lIt'fir.i08 qll'C señala.n los ar-
tícul06 ud rcglame!1to que en In. mi.~ma. sp expr.l'sa.n.
De real orden lo digo a V. E. pura. 8U conoci-
miento y demás ef(~ctos. Dios g'llarde a. V. E. mucho~
a:ñ06. 1tfadrid 10 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Ge~ral en Jefe del Ejéroito de Es¡:o.ña',en
Africa.
~ñor Interventor civil de Guerra 3 .Ma.1ina y del
Protectorado en Marruecos.
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MES DE ENERO DE 1917
1
Com. • Artillerra .' .•.•• Capitán ..••. D. Joaquln P~rez Salas •••••.•• 10 1 11 Akúaf •....•..... Murcia.•..•.•••. Conducir licenciados •••••
12 enero. 1917 31 enero. 1917 20
Idem ..• t, ••••••• , ••. 1•er teniente J Tomás Durango Pardini.. • 10 1 11 Idem ............. Oviedo •..•...•. (dem .....•••.••••..••• · 10 ídem. 19li
31 ídem. 1917 :12
MItS DE FEBRERO DE '917 I
tdem ................ Ic.Pitán ..... D. ~oaquln P~rez Salas...•••.• 10Y 11 Alcázar •.•..••.••• ~hlrcia.•.• , .•.•. Conducir licenciados •.• ,. 1 febro. 19
17 1\ ft·bro. Iq¡f· 11
Idem ••••.•••.•.•••• 1 .er teniente • omb Durango Pardini •••• 10 Y11 ldem ............ Oviedo ••••.•.. , [dem •.•.••••••••.••• ••• 1 idcm. 1917
11 idem. 19 17 11
I '
\
MES DE MARZO DE 1917 ."
Grupo Fuerus Regu-l o D. José Varela Iglesias ....... Larache.•••••..•••
. ¡CondUcir fuerus para ell 1 marzo. 19 17 31 marzo. 19 17 3
lares de Larache. • •. 2. teniente. 10Y 11 Mehlla.... •.... Gr~po de Melilla. 2 •••
.MES DE ABRIL DE 1917
Ceola.. • .•.•.• lono"" roe~'P'"o","Reg. Caballerla Taxdir 1 •el teniente D. Emilic> Molina Carrillo••.•• 10Y 11 Melilla •••.•••••••• cuerpos...••••••..•.• 5 abr .. 1917 10 abril. 1917
MES DE MAYO DE 1917
Intendencia •.••...••• Oficial 1.0 ••• D. Manuel'Ojeda Varona...... 10Y 1I Laracbe........... C!diz .. ti ••••••• Cobrar consignación....•. 12 mRYo. 19 1' 3 1
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Madrid 10 de agosto de 1917.
,pRIMO DE RIVERA
............-
t
:p
S¡eñor General en .Tefe
Africa..
Sieñor Intle~tor civil de Guerra. ~ ltrarina. y d.~ !:'
Proteotorado en Marrueoos. • .
miento y dem6.s efectos. Dios guarde a. y. E. muohoe
años. Madrid 13 d~ n~to de 1911.
PRIMO DE RlnR~
del Ejércit{) oc España en;
mero 90), el Rey (q. D. g.) h30 tenido a. biieni 1".:-
solver que dichos deveop. sean sa.tisf!ecboS por el
presupuesto del lrlagzen, lo mismo que todinf los
dem!s haberes de las citadas fuerzas, y autorizar
a los Parques de In~ndencia ?lra. facilitar a laJJ
mismas, los artículos de referencl.& a. precio- ~ oioBte
y previo .abcmo de su· importe.
. De real Ol'den lo digo a. v. E-pua. 8U conocí-
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. r&-
miti6 l), eAte Ministerio en 29 'del mes de julio
próximo paaado, interesan~ la. oonceai6n B. las fuer-
EaS de fa Meballa Jali:1'iana. de los devengos de
B.lumbrad~ paja. J leña. que para. fuerzas a.campa.daa
leña.leo la reB.l c>rden de 2.1. de 8,bril de 1913 (D. O.. DA-
."
.-QI)
.-
~
1). o.• 181 15 de agoeto de 1911
TRANSPORTE8
~o. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bilen dís-
PQller se efectúe la reme33. del material que a. conti-
nuacIón se detalla., de.~de el Parque Administrativo
de hospitales o. los hospitales miliGlres que ere indican,
siendo los gastos del transporte con cargo al capí-
tulo 7.0, arl. 3.0 de la. seccion cuarta del preBUpues~
·entie.~ real orden lo digo o. V. E. ~ 8U conoci-
miento y demás e1'ectos. Dios guarde o. y. E. muchos
años. ·.Madrid 13 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Beilor Cla.pitán geDeral de la. primera. regi6n.
Señores Ca~t.án general de la tercera. región, Inter-
ventor civil de Guerra. y M3.Iina y del Protectorado
en Marruecos y Director del Parque AdminiBtrar
tivo de hospitalee. . .
'MalerúzI qu se cita
BOlpUal.. de
. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. tenidQ a. bien
disponer se efectúe la. remesa del oate.ria.l qu,e a
eontinuación !le detalla; deedc el Plu:9ue adminis-
trntiyOl de hospitaJ.ee al hospital mihta.r de I.e.s
Palmns, siendo loe gastos del transporte con cargo
al cap. 7.0, art. 3.0 de la. sección cuarta. del pre-
supuesto vigentie.
De real orden lo digo a. V. E ¡ara su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde o. V. E. much08
añoe. Madrid 13 de agosto de 1911.
PRIMO DE RIVERA
señor Capitán geneml de la. primiero. ~6n.
~ñore8 CapiMn ~ral de C'.fwarias, Interventor
civil d(e Gu,erra y Marina y del Protect.orado en
-l1a.rru~c?8 y Director del Parque AnminiBtrativo
de Hospitales. '. .
'MfIkJrúzI qu se cita
<e.
..
tl
(')
F
Fleur.. Nómero
Blusas de operacione8•.•.••••••.••••••.•
c.a~%ales••••..•.•••.•••••..•.•••••••.
Cubre-camas ....••••••..••••.•••..••.••••
Mantas de lana .•• ; .•••••• , .•.•..•••••••..
Sábanas de arribal. • .• •••.•• •. • ••••••••
Tela. de colchón .••.•••.••.••••...•••••.•
Lonetas cubre-lOmmiers •.•••..••.•.••••••
Blusa. de enfermeros... • ••.•••.••.••••..
Camisas de algodón •••.••••••••.•••••••••
Delantales de cocinero•.•.•••••.•.•••.•••
Paaos de Iimplella •••••••••••••.••..••••••
Servilletas. . • . . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . •• • ..
PltUlO DE RIVBA
Señor Capitán general (le la. prim(ela región.
Señores General en' Jete del Ejército de Ea¡ilLña $1.
Africa., Interventor civil de Guena. y !rfarioa. y
del Protectorado én Marruecos y Director del Pa.r-
que ..Administrativo 'de hOllpitaJes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido Ro bien
disponer se efectoo la. remesa. del materiaJ que a
continuaci6n Ile detaJ.la, desde ~l Parque Adminis-
trativo de hospitules, al hosfita.l militar de Alea,.
zarquiviy, siendo 108 gastos de transporte, con ca.rgQ
aJ oapítulo 6.0, o.rt. 3.0 de la. Secci6n 12 del presu~
puesto vigente.
De real orden 10~ a. V. E- ~ BU conoci-
miento_ y demáa efectoa. Dioa guarde Ro V· E. m.UOh08
años. .Madrid 13 de &gqloo de 1917.
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3
13
74
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3
1
15
4
I
8
50
10
10
65
25
138
41
42
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20
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54
Madrid 13de alosto de 1917.-Primo de Rivera.
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Cubre-camas para tr.opa... . . • • . . . . . . • • »
Telas de colchón... ••.•.• ••..••.• • »
Calzoncillos de algodón..•....•..•••.••
Lonetas cubre-sommiers ...•. ; • . • . . • • • )
Servi61etas . . . • • . . . . . . . . . • . • • . •• •...• »
Zapa~llIas (pares)................... . • )
Cafeter.s niqu~l.das.• • • • . • • • • . • • • • • . • 56
Pisteros para oficial. • • • . • . . . . • • • • • • . . • 240
Botellas para vino.. . • . • • • •• •••.••••.• 47
Cop.8 para agua................. ...• t 19
Idem p.r. vino••••.•.•.••••• ;....... 120
Dulcera••••••.••.•• f............... 137
Vasos.:.. . •• .•••. •. . •• •••• ••. . • •• • ••• 312
Lana (kilograJ]1os). • • • • • •• • • • . . • • • . . • . • »
E8cupideras de cama....... .....•.•.•• 144
Jarro8 de loza de un lltro... ..... ... . •• 177
ldem de (d. de medio Id.. • • . • • • • • . • • • • t
Pi,teros. • • • . • • . • . • • . • • . • • • • • • • ... . . . • • 2.0
t»lato. de loza.. ••••••••••••••••••••• 245
TIJI........ •••••••••••••..•..••..•• 285
Taloneo....... .••••.•...•.•••••....•• 286
BoteU.. de un atro lin tapón.......... 48
Idem medio Id••ID Id................. »
Idem un cuarto Id. 81n Id. • • • • . . • • • • • • • »
V.S08............ 313
»
t
»
»
»
»
»
»
»
»
)
)
S
»
)
•
»
t
t
)
)
11
»
t
'2
2
15
t
~
18
36
4
t
t
)
21
»
»
6
S
11
SI
93
~
JI
14
21
2S
~14
29
33
33
Toallas................................. 96
Lana (kilogram08). • • • • • . • • • • • • • • • . • • . • • •. 329
Calloncillol de algod6n, l.· tana. • . .• . • ••. . t
Capote•.•••.•••••.•.••••••••••...••...
Botell•• para agua, Blura 46. • . • • • • • • • • • . • • 5
Copa. para Idem, Id. 119 • • • •• •••••••••••• 17
Idem para vino, Id. r20 . • • • • • • • • • . • • • • • • • . 12
Eacupider.. de 1011, id. 143....... ••••••. 7
Jaboner.. de Idem, (d. 175 ·•· •.••••. 9
Botella. de UD litio, .In tapón, Id. 48. . • •. • . 41
Idem de medIo (d., .10 fd ~........ 17
Idem de cuarto Id., 8in Id. ••••..•••.••••.. 13
Idem de octavo Id., 8in Id •.••••••••.•••.• 7
Idem de UD Id., tapón esmerilado. . • • •• • • . . 31
Botellas de medio Id , Id • figura 48. • • • • • • . • 11
ldem de cuarto Id., Id. ..•.•••••.•••••.••. 21
Idem de octavo Id., Id • . • . • • • . . •• ••• •••. 17
Oncale,'de cri8tal •• •. • .• . . • • •••• ••••.•• 15
Vasos, figura 3' 3 S9
Escupideras. (d. 144.· .•. ..••• •••.••.•..• 97
Jarros de loza de un litro, Id. 177 •.••••.•.• 101
Idem de Id. de medio Id.. . • • . . •. •••.•.•. 87
Orinales de loza •. . . . . . . . • . . • . . • • • • . • . . . . 31
Platos de Id., figura 245 .• , . .. ••.•.••••• 131
Tazones de (d., Id. 286 .•••...• ••••..••.. 1'1'
Palmatoria8, Id. 226. ••.••••••••••••••.••. 4
Cuos de distribución, !d. ~ •••••••••••.•. 4
Candados ••••.• ;. . • . . • . • • .• • . . . . • • . • • • . • 7
Cubos, figura 121 • ... .. . .. . • .. ... ....... S
1\I0lino de caf~, grande, Id. 211 •.• : . • • • • • . • • I
&cupideras de hierro, Id. '142 • • . •• ••••••• 30
Jarro8, id. 178.. . • ••.••.•••••.•.•. •..•• 1
Baitos de cuerpo entero, Id. 33 •••••••••••• I
Cucharas, Id. 124. 95
Rqaderaa. Id. 255. • • • • • . • • • • • •• ••••••••• 2
Ilesas de cabecera, Id. 202. • • • • • • • • • • • • • . • 29
Porta-viandas, Id 249. ••••••••••••••.•••• 1
Sillas de enea. Id. 269..... .••• • .••••••• .•• 5
Cestones para el pan, Id. 104 . .. .. • • .. • . • . • :1
Tapa. de mirmol para mesas de cabecera. • . 11
lIadrid 13 de a¡osto de 191,.-Primo de Rivera.
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Material que se cita
Cubre camas pa,r:t tropa. 3!)
Camisa.~ de a!godón 75
Fundas de ca.bew.l . 1H3
Calzoncillos de algüdún. 2:~1
DelantalC::l de en,fermt.-Tos 1;)
Gorros . . 121:>
TroIla.~ . . . . 55
Gamas :Mercadal 90
:Madrid 13 de ngosto de 1917.-Primo de Rivera.
•• •
Seccl6nde Intervend6n
/
AU'fORIZACION ¡}fILITAR PARA
PASAJE DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista la instancÜ1 promovida. p:>r
el cscribicnte de 61egunda. claBe del (,'uerpo auxi-
liar de Oficill,'18 militares, con destinc) en la Sección
de Intervención de oestc :Ministerir>, D. Santiago 1..o.n-
7.30 Hoyos, en súplica, de que so le conceda., oon ca-
ráctcr :permanente, y con el número de vales que 8~
~etermlIla, Ja Autoriz.'.l.Ción militar para ¡nsaje de
tropa, el Rey (q'. D. g.) se ha servido doesestimar
la r.ctición, por oponerse al real decreto de 11 <le
abI'l1 último (C. L. núm. 71), y real orden cir·
cular de 15 de mayo siguierlte (C. L. ·.ní1m.• 89).
De rea.1 orden lo digo a Y. E· ¡nra BU conoci-
miento y demás efectos. Dios gu.a.rde a y. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1917.
PRlMO Da RIVERA
sefior Capitán general de la prim!era región.
•••
leedoD de lalldad IIIIltar
.BAJAS
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido por real orden
<kl Ministerio de Marina de 1 1 del presente mes
el ingreso como segun<lo médico del Cuerpo de Sa·
llidad de La Armada, con destino al servido de guar·
dias del hospital de Marina de San -Fernando (Cádiz),
al médico provisiDnal de Sanidad Militar V. LUis
MartÍll Gromaz, destinado en el hospital de Burgos,
el Réy (q. D. g¡.) se ha sérvido dispOller que el
reftrido Imédico provisional cause baja desde luego
en el Cuerpo a que pertenece. .
De !feal orden lo digo a V. tE. para su conocim~n.
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios.. Madrid 14 de ag~sto de 1gl 7.
PalMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la sexta región.
~ Icuerventor civil de Guerra y MariJta y del
,Protectorado en .Marruecos.
DESTINOS
iE:xcino. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los veterinariPs segundos D. Miguel
Arroyo Crespo, del regimiento de Lanceros Sagun-
to, 8.11 de Caballería, y D. Venancio Rodado Leal, del
seglUldo montado de Artilleria; cesen en la comisión
que por real orden de 18 de abril último (D. O. nú-
mero 88) se les confirió en el tercer Establecimiento
de Remonta, y se incorporen ,a sus destinos de plan-
tilla.
De ..eal orden lo digo a V. E. para su conocim~n·
© Ministerio de Defensa
to y demás electos. Dios. guarde a V. E. mucños
afios. Madrid 14 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Scño,'es Capitanes generalf's de la primera y se¡;un·
da regiones y Director general de Cría Caballar
y Remonta.
Seriores In:cn'entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos e Intendente general mi·
litar. I
•••
Setd6n de InmaCClfD, Kectonreato
, tolmos d(Versos
COLEGIOS DE HUERFANOS
,Exorno. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio, <fmdo cuenta del acuer·
do tomado por ese Consejo' acerca de la instancia
prcemovida por D. a Amparo Fernández González, viu·
da del mayor de Intendencia D. Enrique Carravedo
Eclés, en súplica de ing-r~so en el Coleg-io de Gua-
dalajara de su hijo huérfano D. Enrique Carravcdo
y Garcia, el Rey (q. D. g) 11a tenido a bien con-
ceder al referido huérfano derecho a' ingresar en el
citado Colegio, pudiendo ser llamado cuando le co-
rresponda. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. "Madrid 1] de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Scl'io~ Presidente del Consejo de Adm'in~straci6n de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Setlor Capitán general de la segunda región.
,Exclmo. Sr.: En vista de la comunicaci<Sn dirigida
por V. .E'. :t e~te Minist~rilO, dando cuenta' def acut"r·
do tomado por ese Consejo acerca de la instan.c~a
promovida por n.. J~ana Carda. ,Ramfrez, domlcl)'
liada en Cartagena, VIuda del m(ls¡ro de segunda
An~el 'Sánchez Sánchf'7., en súplica de ing-reso en
los Colegios de Guadalajara de sus hijos huérfanos
Josefa, Angeles, Luis y Caridad Sánchcz ,Garda, el
Rey (q. D. ~) 'ha tcnido a ~ien conceder a l~s re·
feridos huérfanos derecho a mgresar en los Citados
Colegios, pudiendo ser llamados cuando les corres·
ponda.
De real orden lo digo a Y. ,E. para su. conoci .
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de Ig17·
PRIMO DE RIVERA
Sefior Presidente del Consejo de Administración 'de
la Caja d~ Huérfanos de la Guerra.
Scfior Capitán general de la tercera región.
CONCURSOS
Circular. Exctno. Sr.: ,Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de 1. 11 de junio de 19 1 1
rc. L. núm. 109), una plaza de capitán de Estado
Mayor, profesor, en el Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora de' la Concepción, el Rer (q. D ..g'.)
ha tenido a bien disponer que, en el tértníno de velOte
dias, a partir de esta fecha. tenga lugar el corres·
pondiente concurso, oon objeto de desem'petlar las
clases de ,Geografia universal y ,Postal, Atgebra de
Bachillerato.. "y preparación m~litar. Lqs que deseen
D. O. n6m. 181 15 de agosto de 1911
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tomar parte en el referido concurso deben promover
sus instancias. acompañadas de las hojas de servicio.5
y de hechos y dmn.i5 documentos justificat~vos de
su aptitud, que serán dirigidas directamente a este
,\\inistcrio por los primeros jefes de los Cuerpos o
dependencias, como previene la real orden circular
de 1:2 de marzo de 'C)' 2 (D. O. núm'. 59); cnn·
~ign:mdo los que se hallen sirviendo en Baleares, Ca·
narias y Africa si tienen cumplido el tiempo de per·
manenda.
De real orden lo digo a V. E.. 'para su conocl'
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid '3 de agosto de '9' 7·
PRIMO DE RIVERA
Sedor_.
Circular. ExornO. Sr.: ,Para proveer. con arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio de '9'1
rc. L. núm. 109), una plaza. de capit;ín .profesor. en
cr.qnisión, en la Academia de Infantería, el Rey (que
Dios 'guarde) hl tenido a 'bien disponer que, en el
t:érmino de veinte dias, a partir de esta fecha, ten-
g-a lugar el correspondiente concurso. con objeto de
desempeñar el designado la clase de Idioma francés.
Los que deseen to.nnr parte en el referido concurso
deben promO\'er sus instancias, acompaii:ldas de las
hojas de servicios y de hechos y drnnás documen·
tlos justificativos de su aptitud, que serán dirigidas
dircctaanente a este Ministerio por los primeros jefes
de los Cuerpos o dependencias, como previene la
real orden circular de 12 de marzo de '9' 2 (D. O. nú·
mero 59). consignando los que se hallen sirviendo
cn ,Raleares, Canarias y Africa si tienen cumpl:do
el tiempo ue permanencia.
De real oraca lo digo a V. tE. para su conoci·
miento y dein:'ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a¡\os. Madrid 13 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA .
Senor...
Circular. oExc:ono. Sr,: ,Para proveer. con arreR'lo a
lo que preceptúa el real decreto de 1. 0 de junio de 19' 1
(e. L. núm. 'oC) l, una plaza de mayor, profesor. de
plantilla. en la AcauClIllia de Intcndencia, el Rey (que
Dio! guarde) ha tenido a btcn disponer que, en
el término de reinte dl,ls, a. partir de esta fecha. len·
1"\ lug-ar el correspondiente concuuo, con objeto de
dcsempenar la primera clase del !egundo afio, que
C'.lAllprende las asi~turas sig-u~ntes: Pronoéticl1.-
Primer curso.~FuncI6n de la Intendencia en los oEjér.
cioos modernos.~Principios· fundamentales.-Ejecución
reglamentaria de los servicios de Intenuenria en t:ern·
po de paz.-Leyes y usos de la guerra. Los que
deseen tOllnar parte en el referido concurso deben
promover sus instanci'ls, acompafiadas de las hojas
de servicios y de hecho! y dem\is documentos jU5ti"
ficativos de' su aptitud, que serán dirigidas direc-
tam.enl'e a este Ministerio por los primerQS jefes de
los Cuerpos O dependencias, corno previene la real
orden circular de 12 de imarzo de 1912 (D. O. nú-
micro 59), consignando 105 que se llallen sirviendo
cn Baleares, Can:uias y Africa si tienen dmnplido
el tiempo de permanencia.
De real orden lo digo a V. tE. 'para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1917.
.Pa.IJlO DE RIVERA
Sei5or...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Re)' (q. D· g.) se ha
servirlo 'disponer que 106 j<'f'es y ofici.ues 'de la
G~ Civil comprendipos en la. siguientJe reJa-.
ción. que comienza con. b. ~stín lfano BaIague'r
., *'ennina. 0011 D. LeODal'do A1x:Idía Simón, ¡as~n a
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.servir 108 destirl()8 que en 13.' /IÚSIIllt eie 1€6 seña.mn.
~ real orden lo digo a. V. E. ¡nra su conoci-
miento y dcmá.'l efcctos. Dios gU:lrle a V. E. muehos
afias. ~bdfid 1-1 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Beflor•••
Relacwn que se cita
Teniente coronél
D. 'Agll~t ín )tar:r.o Balaguer. de excedent~ en la
pnméfa. región., a I,l, Dir~ci6n general.
Comandantes
D. Juan Díaz Carmena., de excedente en la primera
región, :1. la Comnln<1a.ncia de Pontevedm de
segundo jC'fe.
~ }'ern¡lndo !\'nlero Barrngán, d~ ex'c'Cdlc'nte en ]l.')
segunfla región, a. la [,lana mayor del primer
tercio.
D Femnndo ~Úfl('Z Llanos, de exc('(1cnt.e (:n la sc-
gunda. rcgiún, a la ~omandUDcia de Lugo, de
seQ'llndo jf'fe.~ Jos{~ 'M.lrtin :'olnt.C'(),'I, oe ~~egllQdo jefe die la Co-
mandancia de Sevilla, a la plana. WLyar dcl
clla rto terei').
» Mariano .Ga.rduño Ortiz. de la plnna. ma:voT -del
cun.rto tercio, a la Com.:ulfhncia: de 'Scvilkl,
de segundo jefe.
eapitane..
D. Julio O)'ts Flor, ascendido, de la Comand.'lncia
de Calnllería. del 14.Q tf'rdo, o. In. prim~
compnñía. <le la Com¡md..'IJ1ci;l, de HueHca.
» José de la. Torre Ortega, de ex('edente en la. bCl'-
cera rcg-ión, a la tercera, comInilh dp l;¡. Co-
mandancia. de Gl1ndala.~'l.ra.
» GorlofrcI(10 Juez Ba<lnl, de r. 'l:m,pl¡l,w por enfer.
moc~ tefCe,tL r:·giún, o. la segunda eomlniífrL
de la COlTl:lnela.neía ele Hllesca.
lt Juan (ill·JTido Yal<l,e.()IiV"~'l, ~e la ocW,va cOm'Iniif:.
de la Com:lncl·'nCl:l d~ Clllwld Rf;a.l. a la. ~rta
de la..de CUC:ICo'l..
1I Antonioltr,m.(·ro ],f;Lnso, de la primera. compa.-
tHa de la Coma.lJrl:mcia de Huescn, 11 la oc,-
W.va, de 11 de Ciuclnd HmJ.
» Norberto A1Cohér Fronwrn, d() la. !ieg'Unda coInl-
poñfa de la Coma:nelnnci:~ de Hll.eSC'I~ a la.
mi!!ma dll h del F.ste. '
» Tomlís Plorcz Gnrll,lcho, de la plan,."l. mayor del
Colcgi<, de Guh.rdin!l j{¡\'ClIPI! 00 ay'Uelnnw se-
cretario, al Colegio de Guardias F,vol:es (Sec-
. ci6n Infanta ~Iarín. Tere!la).
» Julio SaJlhucm TrllJlenr¡ue, dol Colegio de Gunr-
<1ias jÚV('I)('s (Seociún Inf'..l.nta. :Ma.da. Tcres~),
Q. la plana. m:l)'or del mismo Colegio, de IlYu-
dante secret..'l.rio.
Primeros teniente.
D. Luis Pa~s Charrier, ingresado del Arma de ln-
. ~anteria, .a la qomn.ndla.nci,l. de Málaga. •
» Julio Vallanno COlnllant, de la. Coma'nd'l4:lcia "die
Cádiz, Sección mixta. de La.roche, nJ escua-
. drón del ln.o tercio,
» Fzequiel González Ballesta, de la Comandancia
de Murcia, a la. de Caballería. del 14.0 tefcio.
» Luis1tlornzo ],fonge. de la cuarta comF'tiifa. de
la Comandancia de Cádiz (Celita). ala sec-
ción mont.'lda de la. misma corn¡x¡ñía v· Co-
m~~~ -
» Eulogio Cnmzález Rel, de L'l. ComOllld3.ncia die ~­
villa, a la de Oanaria.'!.
» Felipe Moragr~gn ÜiLTtoj<ll, de la Comb.nda.ncia
(fe MáI.ag:1, a la. de Cárliz, sección mixta de
La.mche.
~ Joaquín Es¡Bña. Glhtas, de la sección m.ctltadiL cle
la cuarta. com¡.aiiía de la Comanda.nciB, q~ Cá~
. .
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DISPOSICIONES
111 la Sa:bleaewia y Se«1onIS de este.MlnllterIG
J. de .. Depsldenda "dh'.
DEBTINOS
Circular. .El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
~ ha servido disponer que los corOQeles de los re·
gimientos que se cita:- en la siguiente relaci6n, nomo
bren el nlJmero de clases e individuos de tropa que en
la !misma ~. expresan, de los incorporados a filas en
el último reemplazo, los cuales pasarán destinados,
en concepto de agregados, y sin causar baja en los
cuerpos a que pertenecen, a la cuarta secC16n de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, fonnando parte
de la de experiencias afecta a la misma, además de
los que existen actualmente, incorporándose a la ma·
yor brevedad posible, desmontados, con ,610 sus foro
nituras y vestuario, teniéndose en cuenta para su re·
le\'o lo dispuesto en la real orden de J de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 248).
Dios guarde a V... muchos atlos. Madrid 14 de
a¡-osto de 1917.
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Ktmero de
Caboe Soldado.
El Jefe de la 8eccllbn,
10tJqII1n HNflro
COERPOS
Reg. LaDceros de la Reina ..•.•.....
Idem id. de Borbón ..•............
Idem id. de ViIlaviciosa .•.........
Idem id. de SaguDto ........•..••..
ldem Dragones de Montesa .
Idem Cazadores de Lusitania ••••.••
Idem id. de Albuera....•.•.•...•
Idem rd. de los CaJtillejos.. • •.••.
Ideni Hdsares de PlIvra..... . .••..•
Idem Cazadores de Victoria Eugenia,
Idem rd. de AHor.so XIII .• , .•• " ...
ldem Id. de Trevii'lo , ..
ldem id de Marra Cristina .••... , •••.
Se1lor..;.
D, Lorenzo Otero Garrido, asoendíoo, de la Coman-
dancia de CáCeI'e9, a la de ;Mureia.
» Leonardo Al:ndía Simón, de ex~n~ 'en la pri-
mera regi6n, 61 'escuadrón del 11.~ tercio.
lladrid 14 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Sci\ores Ca:pitán _general die 1& primem.Jegi.6n, 'Ole-
'\eral en Jefe ~~ Ejército. de EeP.láa. ~ Afrioo. '!
Jefe do la. SecClón de Intervencl6n de es~ M1-
nisterio.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Mariano ,Martín Sanz, ascendido, de la Coman-
dancia de Segovia., a la. misma Oomandancia..
'b Benigno Echevarria. Echegarn.y, ascendido. die la.
Comandancia. de Guipúwoo, a la misma C~
mandancia. .
~fior IntJerventor civil de Guerra. r ~na y del
Protectorado en MarruecOl.
.
. Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha servido
disponer que 106 oficial\',8 terceros &1 Cuerpo de
Oficinas Milit8l;cs D. Víctor Ro6aa Porres, que ti~
su destino en la OOIIlBlldaccia ~neraJ de Mlc1il~
y D.Antcnio Oiilidrado Jara.oo, que lo tien.le en la.
~ci6n de InOOrvención de este Ministerio, cam-
bien .ent'rie sí de ~tino, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 11 de la real orQen circular dI~ 28 de
abril \de 1914 (O. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E· ptra. su conoCi-
miento y demás efectos. Dios guarde 80 V. E. muchos
años. Madrid 14 de agOllto de 1917.
,PalMO DK RIVEU
diz (CeutA), a la infhnterla de la misma. como
Jañía y Comandancia. •
D. Pedro Sáenz de Sicilia y MOl1lles, del ~cuadr6'n
del 11.0 tercio, a la. ComandaDcia die Sevilla.
» José Ciares Cruz, del escuadrón del 16.0 ~rcio.,
a la cu~rta. com¡e.ñia. de la. Comanda.ncia de
Cádiz (CeutA).
Primeros tenientes (E. R.)
Madrid 14 de Igosto de 1917.-HerrerQ .
Excmo. Sr.: Apro1:nndo lo propuesto por V. E. 11.
este Ministerio en virtud die la. autorización q~ le
cdnf'iere lo. IéaJ orden cirou1&r ~ 25 de mayb de
1912 (C. L. núm. 105), el Rey (q. D· g.) ha. t;enido
a bien disponer qué el coronel De eae Cuerpo con
~\estino en la. décima. 8UbiD8¡:~ción (Pontevedre.), don
Oa.rlos Cana Fajaroo, pme a. BÍtua.ción de reem;"
plazo, quedando afecto para la. ~cla.mat:ión y percibo
de sus sueld08 a esa Dirección genera.l.
De real orden lo digo a V. E· psza eu conoci-
mi~'y _demáa efectos. Dioa guazUe 80 V. E. muchos
año.; lladrid 14: de ag08to de 1917.
PlUMO Di RlVUA
Señor Director general de Cw:abiDeros.
Señares <hpitanes generales de la prio¡,em.' y oc-
tava regiones.
•••
•••
• 161 di IrIIUerll
OBREROS FILIADOS
. Circular. De orden' del Excmo. Sr. Ministro dB la
~erra., qUeda sin efecto el nombram,iento die obrero
filiado hecho por circular de 20 de ~o último
(D. O, núm. 139), a favor de los indivi~ com~
prendid06 en la siguiente ~lnci6n, que prinoipia con
:Victori.apo Alvar'ez Suárez y termina con Luis Iiópez
Fernández, así como su destino &. las Sec.cionoes de
obreros.
Dios a'U8J'de &. V.,. much08 añOil. Ma.dri~ 11 de
agosto de 1917. ..
lO Jere 4e 1& 8ecd6D,
e.la ". s..tUtp
Selior.••
:Excl:nOe. Sr'ea. Capilmles~ de lB. segunda.
cuarta y séptima. regiones e Inten18ntor airo ~
Guerra y Marina Y del Protectomdo en M.azmecoe.
Rel4cúJn qlle • eiÚl
Victoriano Alvarez Suárez.
José Hevia R~ez.
Eduardo García l'ernández.
. Jovmo Garcra. Femández.
Luis Lópcz ·Fem.ánd~.
Madrid 11 de agosto de 1917.-8Bntiu;o
© Ministerio de Defensa
